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REALES ORDENES
SDhsetftln."
DoUTIM08
Excm.o. ,Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido a. bien
di8poner que el teniente corone! de E.stado Ma.yor
1). Lino Sánchez 'Má.rmol y Hernández cese en el
<l84"go de o ayudante de campo del General de la.
tercera división D. El.a.dto Salva.t y Bugada..
De real orden lo digo a V. E. para. IU conocimien-
toa.y efectoe coneiguientes. DiOll guaorde a V. E· muo
ltchOll B.ñOll.Mudrid 11 de ,octubre de 1916.
I:uQUJ:
Señor Capitán general de la. eegunda. región.
Serior Interventor civil de Guerra. y Ma.rina. y del
Protectorado en Marrueco..
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido lL bien
nombrar ayudante de ee.mpo del General ite bri-
gada D. Servando olfarenoo 7 GuaJ.ter, jefe de FA-
tado :Mayor de ee& Capita.D1a general, al teniente
coronel del Cuerpo de Eitado )la.yor D. Lino Sánchez
:MAJmol y Hemández, que ha. ceaado en igual come-
tido a. la. inmediación del General de división don
El'ndio Sa.lvat y Bug.eda..
De real orden Jo digo a V. E. pem 8U conocimien-
te. y ~Í'eCtOI coneiguientee. Dios g~de a V. E. mu-
chos años. Madrid 11 de octubre de 1916.
LuQUZ
Señor OB.pitán general de la segunda región.
Bdor Interveutor civiJ de Guena. y Marina. y del
Prot.eclomdo en 'Marruecos.
lbémO- &.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
m-poner que el capitin de Inf8D.teria. D. Francisco
PIBnae y Tovv, cese en el cargo de ayudante de
campo del General de la primera. brigada. de Ja
octa..... diñ.i6n D. Rafael L&chaálbre y Domfnguez.
De res.l orden lo digo a V. E. p8ZB. su conocimien.
to y efectoe consiguientes. Dios guarde a V. E. mu-
o choe a.iios. Madrid 11 de octubre de 1916-
• Lo~
Seil.or OB.pitúl general de la euaha. región.
&Ilor InterTeDtor civil de Guerra y MariDa Y 'del
Protectorado en lIarrueeoe.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha; tenido a. bien
nombrar ayudante de campo del General de la. pñ-
mera. brigada de la octava. dirisión D..Ralael La-
chambre y Domfngue,;, al comandante de Artillería
D. Fl"&nci8Co~6n Garabito y l"oDII, que aétuaJ.mente
8e baJla. en situación de excedente en ese. región.
De real orden lo digo a. V. E. ¡ara. su coIlocimien·
to y efectos coneíguientes. Dios gU8lde a. V. E. mu-
chos alloe. Madrid 11 de octubre de 1916. o' ;
1"" LvOUZ
Señor Capitán general de la. cWll'tll. región.
Sefior Interventor civil de Guerra. y Marina. y del
Prot.ectorado en Marruecos.
ESCUELAS PRACTICAS
Excmo. Sr.: Examinad08 por el E8tado Mayor Cen.
t~aJ. el p~UpuC8~ y programa. de lu escuelu prá.c.
tlCllM que ha. de reo.lizar el regimiento de Infantería.
ele A~ntara nóm. 58, y de acuerdo oon lo propuesto
por dicho centro, ~I Rey (q. D. g.) ha. tenido a bien
aprooor J?S menclOnadOll prognuna. y prMUPUeBto,
con la VDl'1.8Ción en estA: 61timo de que las 113,12 pe.
letos d~ltl(ladu a racIones extraordioo.ria. de paja
le cOMlgne para. imprC'VÍat08, siendo cargo el im:
porte to~l de 138 16.000 pesetu a. que OBCiende,
a. lo. po.rtuJa que con tal Obf:' figura. 6n la. rea.l
orden de 27 de ¡·Ulio. 61timo D. O. n6m. 166).
De real orden o digo & v~. 8U conocimien-
to y demA,a efectos. Dios e a V. E. muchos
añoe.Ma.drid 11 de octubre e 1916.
LuQUJ:
Señor Ca.pitán general de la cuarta. región.
.'3eAOT811 Jefe del Estado 'Mayor Central del Ejército
ln&eudente ge~eral militar e Interventor CIvil d~
Gue",- y Manna. y del Protectorado en Ma.-
rrueooe.
• •• r
nDTIN08
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), se ha. aerrido
disponer que loe oficiales a& Infantería comprendidO'
en la. lifNiente re~ón) que. comf.eua. con don
A;reeDlo de Pedro Jlmeno y termina COIl D. Fran-
C18CO Curbera.. Sollefro, paeen a senil" loe destinoe
Ique en a 1IllalD8. .e fes~ debiendo incor-pore.ne con toda urgencia loe deetilll8doe a Africa.De n.J or~ lo digo '& V. E. pera In cOllocimi~n-
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to Y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchOll
BilOll. Madrid 11 de octubre de 1916.
L'OQU&
Señor Capitán generar de la. primera. regi6n.
Señores Capitanes generales de la cuaJ'ta, quinta
y séptima regiones, General en Jefe del Ejér-
cito de España en Africa e Interventor civil 'de
Guena yMariina y del Prot.ectorado en Ma.-
rrueoOll.
R,eúlcWlJ ti" le cU4
Capitanes
D. Arsenio de Pedro Jimeno, del grupo de fuerzas
regulares indígenas de Larache, ,4, al regimien-
to de La Albuera, 26.
l> Rafael Sevillano Carbajal, del batallón Cazadores de
Madrid, 2, al grupo de fuerzas regulares indí-
genas de Melilla, l.
l> Juan Soto Acosta, del regimiento de la Constitu-
ción, 29. al grupo de fuerzas regulares ind1l-·
genas de Melilla, l.
l> Fernand~ G6mez del Palac~o, del regimiento del
PrínCipe, 3, al grupo de fuerzas regulares indí-
genas de l,:arache, 4.
" Serafín Sánchez Fuensanta, del regimiento de Co-
vadonga, 140, al grupo de fuerzas regulares indí--
genas de Larache, .4.
\ . Primeros tenienta
D. Emilio Moraza Zubeldia, del batallón Cazadores
de Madrid, 2, al grupo de fuerzas regulares in-o
dígenas de Ceuta, 3.
" Vicente Rojo Lluch, del batallón Cazadores de
Arapiles, 9, al grupo de fuerzas regulares in-
dígenas de Ceuta, 3.
" Pablo Martinez Zaldívar, del batall6n Cazadores
de Estella. 1.4. al grupo de fuerzas. regulares m-
dígenas de Ceuta, 3.
" Enrique' Malag6n Pardo, del regimiento de Vad-
Rás, So. al grupo de luerzas regulares indí-
genas de Melilla, l.
Se,undol tenientes
D. Federico Gutiérrez L'aguía, del regimiento de Ceu-
ta, 60, al grupo de fuerzas reFlares indígenas
de M elilla, :l.
", Le6n Luengo Mutloz, del regimiento de Saboya, 6,
al grupo de fUerzas regulares indígenas de Me-
lilla, 1 •
" Francisoo Curbera Solleiro, del regimiento de Saba-
ya, 6, al grupo de fUerzas regulares indígenas
, de Melilla, l.
Madrid 11 de octubre de I 916.-L'uque.
--
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.:' Accediendo a lo solicitado por el
-.rgento del regimiento Infantería. de Tetuán nÚ-
mero 45, Gonzalo BJ.a.y Choros, e~ Rey (q. D. g.);
de acuerdo con lo inlormado por ese COWlejo Su-
premo' ea 20 del mes próximo plBado, se ha. ser-
-vid.o oenoederle lioencia; para. conioraer matrimonio
-<lO.n D.- Dolores Cortés LavaJ!.
De real orden ío digo a. V. E. pa.ra. 8U conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
.a.ii0ll. i}{adrid 7'de'~ de 1916.
, f •. , AOOItrfN LuQUlt
'Señor Presidente del COIlBejo Supremo de Guerra. y
lMa.rina..
Señor Capitán general de la tercera región.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
sargento del regimiento Infanterfa de Andalucía. núJ
mero 52, Luis Pérez Román, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por ese Consejo Su-
premo en 20 del mes próximo plB8do, se ha ser-
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vidO concederle licencia, para. contraer matrimonio
con D.• Engracia Herrera Cubillas.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 7 de octubre de 1916.
AGUSTíN LUQUE
Señor. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
3la,rma.. .
Señor Capitán general de la. sexta región.
SUELDOS, HABERES Y GRATlJ1'ICAClONE8
Excmo. Sr.; Vista. la instancia. que remitió V. E.
a. este ~nnÍBterio en 19 de septiembre último, pro-
movida. por el capitán de Infa.ntería. (E. R.), afecto
a la. zona de reclutamiento y reserva de Coruña. nú~
mero 50, y prestando sus servicios en el Cuerpo de
Seguridad, D. Manuel Peña VidaJ, en solicitud de
que se le conceda. la. gratificación de efectividad;
teniendo en .cuenta. lo preceptuado en la. real orden
de 10 de noviembre de 1888 (O. L. núm· 410)
y lo resuelto en alBO análogo rr la. de 28 de enero
de 1908. (D. O. núm· 23), e Rey (q. D. g.) se
ha. serVIdo conceder al interesado la. gratificación
anual de 600 pesetas, correspondientes a los diez
años de efectividad en su. actual empleo; debiendo
sujetarse el percibo de dicho devengo, que empe-
zará a coqta.rse desde 1.0 de septiembre próximo
pasado, a lo prevenido en reales órdenes de 6 de
febrero de 1904 (C. L. núm· 34) y 31 de agosto
de 1907 (D. O. núm· 192).
De real orden lo digo a V. E. pa.ra su conocimien,.-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 7 de octubre de 1916.
Señor "Oa.pitán general de la octava región.
Señor Interventor civil de Guerra. y Ma.rina y del
Protectorado eA Marruecos.
•••
SecclOD de Irtlllerla
OONOURSOS
Cirrular., Excmo. Sr·: El Rey (q. D. g.) le ha.
servido disponer se lIJluncie a. concuno lB. vadLnte
que existe de profesor en la primera. .ecci6n de
la Eecuela. Centra.! de Tiro del Ejército, que deberé.
ser desempeñada. por un aLpit&n de Artillería, Do
fin de que pueda. ser solicitada. en el término de
veinte du por 1.011 de dicha. a.rma. y empleo que
lo deseen, con arreglo al real decreto de 1.0 de junio
de 1911 (C. L. núm. 109).
De reu.l orden lo digo a. \7. E. pem su conocimien-
to y deméa efectoe. Dioa guarde u. V. E. muchoe
.años. Madrid 11 de oot.ubre de 1916.
~
Sellor•••
•••
semOD de Intendencia
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr·: El Rey (q. D. g.) se ha¡ eervtdo
a.probar laB comisiones de que V. E. dió cuenta 0..
este Ministerio en 1.0 de! mes actual, desempe-
ñadas en los meses de marzo a. julio últimos, a.mboa
inclusive, por el personal comprendido en la rela.-
ción que a continuación 8e inserta, que comienv.
con D. Rogeno IMaztínez de Villa. y QaJ.YO y con-
cluye con D." Bla.s Power del Rosario, decl.uá.Jl-
dolas indemnízablee con los beneficios que señalan
Los artículos del reglamento que en la. misma. se
expresan.
De real orden lo digo a. V. E. para. su conocimien-
to y fines coIIBiguientes. Dios guaroe a V. E. muchoa
años. ,Madrid 26 de septiembre de 1916. r
LUQUE
Señor Capitán general de la segunda región.
Señor Interventor civil de Guerra. y Marina. y del
Protectorado en Marruecos.
I •¡ .
: :
I\ ..:
\
MES DE ABRIL DE 1916
'R1lcd4. fU S. cu.
Comlslóo activa o o. o o 'lcaPi1ánCab,a," Luis Muller Pe5Sino •.•••• 'IIOY "Ibae'a "'IMadrid .••• ,. o ••• o •• o. o' '1IEXámen~s en la Escueh
Supenor de Guerral. ' ••
Zona GraDada, 16, ••• , Capitán.',... • Antonio Fuentes Cervera '. 10 Y 11 ranada ldem.,., •• " •. ,.,.,." •• Asistir a un concurso tiro.
nou Il i
!='
- eJI que prlnCllpla Ten Que termln:- ! 9::1
Q.
,
i~I~I ~no e~L~1 ~60 1- ~
29 mano. 19 16 31 marao. 191 3
29 idem, 19 16 31 idem:. 19 1 3
as idem. 19 16 28 idem. 191 4
10 idem. 19 16 3 1 idem.
1 abril.. 19 16 IS abril. 15 ...1 idem. 19 16 IS idem:. 15 N
1 idem. 19 16 15 idem' 15 Qo~
2 ídem. 1916 13 idem. 191 12 &
24rdem. 19 16 a'( idem o 191 4 ~
24 idem o 19 16 27 ídem. 191 4 ¡
a6 idem o 19 16 a7 ídem. 191 2 go
!Iidem. 19 16 30 idem. 191 JO ...el)
...
O'
26 mayo.
"'61"
mayo. 191 6
27 ídem. 19 16 31 i~em • 191 S
27 idem. 19 16 31 idem. 191 S
1 idem. 19 16 3 idem. 191 3
18lidem. 19 16 23 idem, 191 6
18 idem. 1916 23 idem, 191 6
a21idem, 19 16 24'idem. .,.~ 3
19rdem. 1916 aslidem. 191 6
19 idem. 1916 as1idem • 191 6
8 idem. 19 16 17;idem, 191 10
Ilidem. 19 16 31 idem. "'~I"29jidem '11916 31 idem. 191 31531 ¡dem. 1916 31 idem. 19 1 1
Oomlslón oon"r1bdonde tuTO lupr
la oomlllón
PUNTO
10 J 11 ~elUin ,. Madrid..... • ••. o •••• , • 'I~A exámenes en la Escuell
Superior de Guerra •.•.
10Y 11 diJ •.• , Idem .•••• o ••••• , ••••••• dem" o •••••• o ••• O," •••
C d b }Asistir a los concursos hl-¡10 y 1I ranada o ór o a .•...••.••.• , •• ,. .piCOS, •.• , •.•••.• , •••
a4 órdoba. Lucena y Montoro •. , •..• ,/(oDdUclr caudales •••.. "
10 J 11 lmerla. <:Jarrucha y Cantol, ••••• " Pra;ticar diligencias judi
clales••••• o •
10 Y 1111~em ••• , Idem ., .••••.••.. , ....••, dem .••.•• ,. o, •••••••••
10 J 11 IUranada • MotriL •.••••• , o ••••••••• IVocal de ,dos Consejos d~
NOlOnlBlela••O1lerJlOl
guerra ••.•.••••.•••••.
Reconocer terrenos para'
campo de tiro..... , .••.
Idem 'ICaPitán, .•• '1" Antonio Pérel Cano •..••• '110 y 111~dem •• , •~dem •••••..••••••••••. '\lldem .' .••••. , ., , ••• o. .
Idem, , • , . o • • • • • •• o. I.ftl teni~nte. • Manuel Rodrlguel Vita ••• ,. 10 V 11 ldem ...• Badajol, ..•.•...•.• , •.. O' Asistir al concurso hlpico,
Idem ' Médico ,,0. "Casto Morales Moleón 10 y" dem.. m~r1a Voc,,1 ante la Comisión
mixta. t' .,_ •••• e •••••
Idem. , IT. coronel .. ! " Juan Ramlrez Cassi~e\lo !to y "lIldem IAlmerta ..
loCanteria C6rdoba, 10. 2.° teniente,. D, Valentln Alonso Martín •.•
Idem Pav(a, 48 ...... Otro, ...... "José Millán OIa¡ .... , ......
Rcr, Cal. de LUllltania, Ot L . "'11 R ti . .
o d Caba ' ro.,...... UIS vi anova a arn ••••12. e ..•••.•
Zona rec!ut.o Córdoba, I.er teniente, J Antonio Duplar Vázquez •.
Idcm Almerla, 18, .' . o Com.andante, • Bartolomé Clarer GÓme, •••
Idem ••••••.••.•.•• ,' Capitán.... • Francillco Scheer Uinás ••••
12.° reg. monudo Art.· Otro .•• , .. , • Juan Unios Lloret .•.•••• o.
MES DE MAYO DE 1916
Iofanterla Alava, 56 •. ,'l.el tenien te, O, Ramón Saldón Campos. . . .. 10 Y111 diz ..•• MeJilla... ,.... . •.•••••• '1llnstrucción de reclutas •.•
Idem, .••••.• o o o o ••• , 1.° teniente... Manue! Laullie Alegret •.••• 10 Y11' dem •... Idem ...••••. , ... " •.•• ,. Idem •.•• , ••.•• , .•••.•••
Idem .••••.•••.••••.• Otro •.•. ,., • Manuel Alvarez Bujella •.• , , 10 Y 111 (dem .... Idem •. o •••••••••••• , ••• Idem .••.•••.•••••• , ••••
Reg. Lanc. de Sagunto,!. . ¡COndUcir uoa partida de~
8 • d C b - I.er teOlente. • FranCISco León López ••.•• 10 Y 11 órdoba. Archena .••.•• ,.......... b ñ' tas• el .•••••. " a 15 •••••••••••.•
O j " Francisco Morales Martlne3 ' Ub d Conducir estandarte paraJdem ••• o , ••• , •• o • , • . tro ••• o •• , F tú lO Y" dem. o •• Jabalqumto y e a o o o , • , 'ura de reclutas ~or n................. J .••••••
Jdem. o • o., ••• , o. o, •• Capellán 2.° '1" Joaquln Prieto Ganie!o •• o. 10 Y 111 (dem ..•. Idem •• , .• o o., •••• o ••• '·I~dem•... o . •• • ••• ,. o •••
Jdem, •• o.,., o o ••• , •• a.o teniente, • Ricardo Cervantes Dtal •••• 10 Y 11 dem., o. (dem " o' o o, .••• o •• o o' •• Idem ... ". o o' o ••• o o, ••
loterv. militar o o , • , •• o Comisario 1,- " Mariano Marichalar y Roa o. 10 Y 111 villa .. Ecija...... • o ••••••• o •• , omisario interino de 101
servios de plan.... o •••
~.
SG.!;;'B~ ~!'lml··~·n".~.'~ ~ ,,~} reII.deDala
_____________,: cs';'\'1
IMES DE MARZO DE 1916 J
R I ra P f 8 C . Itá \D. ROl(elio MartlDu de Villa Y/ ~d" Alc.ú d S J (Conducir IiceDciados delego Dl. av a, 4 ap n / Calvo (IOY 11 1.1... ar e aD UID , Larache \
Idem Alava, 56 •••••.• I.er teniente,I"Gaspar Moya Moya •.••. "'IIOY 11 dem Idem "'IIIdem ..••• , •• , ••.•..•••~oa CAdiz, 14 ••.•••• Otro .. , ••.• Luis López 8uitrago., .••.• 10 Y 111 dem •••• Granada., •....••••••• , •• Idem.••• , •.•• , ••.•••.••.
'otervención militar .. Comisario I.a • MalÍa:lo Marichalar y Roa... 10 Y,,1 evilla .. Ecija.... ... ... .. ..... Comis~r~o int~rino ;de 1m
serviCIOS de plua ••• , ••
@
S
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ti)
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C'D
e
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C'D
::J
ti)
Q)
nCJU il=
P1JKTO ...... i
-'-
ID 'l1l1 prlDCIlpla IJI q1l1 terml.Da i
curpoe I ma- J NO....
tema. \u?o 1,.,., Ooa1ll6••BfWtda ~K·F~I~I~laoo.1Il6u ,
E. M. General IGral. brig ID. Dámaso Berenguer Fusti •• 110 y IIlj1uJ.p •• IAotequer •••••
Idem Córdoba. 10 .... 12.° teniente.. I • Valen Un Alonso Martl ., ...
Reg. Inf.· Sorla, 9.••• 'IM~dicO ,,0. 'ID. Juan Altube Fero4ndea ••••
ldem..•.•.....•.•••. 2.° teniente.. ., Augusto Adalid Ananin •••
...
U)
...
aa
11 ...
~
g.
~
i
g.
61mayo.1191E
Iljunio. 1916 30 junio. 191611 30
Ilidem 1916 14 idem. I<JI~II"
1 ldem 1916 13 idem • 191 '3
nidem .11916 17 idem • 19 1611 17
6lidem '119161 61idom '111l16l1 1
nidem. 1916 22 idem. 191611 22
6lmayo.1 19 16
Ilidem. 1916 10 idem. 191~IIO
1 Idem. 1916 15 idem 191 15
3 idem • 1916 21 idem. ,.,~ ..
1 idem. 19 16 30 idem. 191 30
1 idem. 1916 30 idem. 191 30
2l idem . 19 16 3 idem. 191 22 Idem • 1916 .. idem . 19 1 3 P
9 idem. 19[6 9 idem. 191 1 9
7 idem • 1916 9 idem. 191 3 ::1r:-
.. idem 19 16 S idem. 191 2 a
91 idem '11916121rdem '1 191 13 ~
23lidem. 1916 29 idem. 19 1611 '7
3111dem 119161 31lidem .11916
PaBlrrt':yista de Inspección
al personal de Idea yoft-
ciales de la caja recluta
y batallón 2.' reserva de
Antequera y personal
e~cedente y reemplllo
residente en dicha Ciu-
10 '1 lJltdem .. "IHueIV••.•••••••••••••••. Vocal Com.islón mixta dereclutaDllento.. • . • • •.
10 J 11 dem .••. Yadrid.................. aminarse.de ingreso elll. Escuela Sl1perlor de
Guerra••••••••••••••.
10J III~dem .... lldem ••.••.•..•.••••.••.• ,. dem ••••... ·••••·•••···
22 pdem •..• ldem••••.••...•.••••••.• Formar parte del tribunade e:dmenes de urgen
tos para oficiales (E. R.).
10 J 1lllaranad•• lldem••.•••••••...••.••••¡lExaminarlle de inereao ellla Escuela Superior de
Guerra •.•••••• ••••• ••
ldem ••••••. l' ••••.•• , ••
dad.••••••.•••• •• I ••••
• Fe.rnando Berenguer Fustl! . 10 Yllfem •••• Idem .•••.•••.••..•• ···•• ~YUdantedelantertor ••.
» Mariano Yaricbalar '1 Roa•• 10 YII riUa •• Ec:i.j.................... omisario interino de lO!
servicIos de la piaa •..
» Y.nuel San Agustfn Rico •• 10 J 11 dem .••• Hueha••••••••.••.••• ••• dem Id. en la plua y pro
vincla..•••••.• ,······ •
MES DE JUNIO DE 1916 - --
• Jos~MilIin DIal ~ ••••••••• '1 10 YII dU Idem · ••••
• Fr.ndsco M.rtlllea Fem'-'-del ..•.•..••..•.•~ .•• , 16 ldem •••• Idem .llAsistir al concurso de tiro.
» Alberto del Moral 1 de lal ~ObservacI6n de mOlosl
Torre (IOJII dem Huelv.· .. •·• .. ··········l antelacomisi6nmixta \
» Emilio P.checo Fuentes. . •. 10 Y11 villa ••• J.~.. .. . . .. . . . .. . . .. •. .. dem .••.•.•. ·•• • .•••••
jo Antonio Rodrlguel Rome-
ro • . •. • •.•••••••••..•• 10 J 11 urmona. Sevill. •• • •• . • • . . . • • • • • . . brar libramientos ••••
» Antonio Dllpl•• Vhquea... 24 ,srdoba. Lucen. y Montoro •.• . .... onducIr caudales •.••.••
» Juan Ortega Velúquea..... 10YII obrar libramientos .....
• Francisco Mejl.!lde l. Cuesta 14 cer efectivos libramien-
» Guillermo Rico Ru~. ••••.• ii•.... Sevill•••••.•••••.•••.••.
» Ernesto Ollero J Sierra.. •• v'IUa••• Huelva ••••.•••.•••• •••••
. I De~•••••.•••••••••••
• Roberto SlUIpn GondJea • 10 J II~deID •••• ionuda. • • • •• • • . • .• • •••, atir .,118 c.rreru de ca·ba.1los~••••••• lO ••••••• •
• Fernando Amay. Ht'rrero •.
• Alfredo Hemindea Sic. ., .
•• • •••••••••••• I ',er teniente.
3.lr idem Id ..•..••••. ¡Otro .•••...
I.er reg. monlado Art.' Capitl1n •..
dem... .. lOficial 1.° .
Comisión .ctlva , .•.. 'IT. coronel ..
Interv. militar•...•.•• Comilllrio l.&
Idem Córdoba, u .•.• Otro ..••.••
1.lr dep.o caballos se-
mentales •••••.•.••. Capitán ...•
Idem. • • . • . • •• •...•• 1.lr teniente.
IdeDJ••••••••••••..• 'IOtro •.•.••.
ldem. ••.•••••.• • ••. Caplt'n .•.•.
ldem Pavta, 048 •••••• 'IOtro ••..•.•
Idem AlaVl, 56 •.••.. M.O armero .
Sanidad Militar ..••... ,M~d. mayor.
Jdem •.•••...••...•• Otro ••.•..•
Zona Carmona, 11 .•.. 1.lrteniente.
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:5' Cuerpo. CI... RO.... ele • ODmIal6n oollluScIa f .~ ~ ~
(j)' ....-"hlIu la ooaIIMa . iDIa X" .lao DIa .... ü. , ii
(j) ----_. ~6' . Auxiliar la revista de ar-
12.' rel. montado Art.' Capitin .•••. D. Luis Cabrera Herreros... ruada. Va~os.pudntosJ~~ laGs pro-da! mamento del 8.° terciol 9 junio. 1916 20 junio. 191 12g. _ Vlaass e ag¡ J ana I de la Guardia Civil ••.. ~
Idem•.•.••••..•.•.•• M~dlco ,,0.. • Cast/) Morales Molcóa ••••• dem •••• /.lmerla 'lkoca1 ante la comisión!
e mixta................ 1 idem. 1916 21 idem. 1'11 21
Com.- Art.* A1gedras. l." teniente. t Joaq~lln Cantero y Orteea.. Al¡eciras. CAdá&.................... obrar Ubramientos ••••. 1 idem. 1916 3 idem. 191~1 3
I . fRevistar armamento a 111 ]Parque Art.*Sevl1la ... Obrero. .• Manuel Riduura Soriano. ..... 22 villa.. VariHoselPuntos de Sevlll. y Comandancias Carabine- 9 idem. 1916 21 idem. 1916í. 1](J) U va................ roa de Sevilla J Huelva.
Q) Com.' Art.a OdiE •••• Capitin.. • D. Gonulo de Aranda y del Rfo lO J 11 diI ••••IVarios puatos de Huelva. IlRevistar .rmamento a lal
. Comandancia de laGuar
diá Civil de Huelva.... 13 idem. 1916 21 idem. 191~ 9
Idem ••••.••.•••••••. M.' taller.... • FranciscoRodrlguesZ.rqoa la J II~em •••• Idem •.•.•••••••••.••••1Idem........... ....... 13 idem. 1916 21 idem. 191 9 1-'
Com.- Inls. Córdoba •. Comandante. • Prudencia Borra y Gniria. 10 Y I1 órdoba. Ja&, Baeu y Ubeda .•••. , otenenir revista semes ~
tral de edificios........ 14 Idem. 1916 18 idem. I'JI 5 Q.,
Idem Algeclras .•.•••. Capltin..... • Ricardo Arana Tarranc6a .• 10 Y11 Al~ls. Tari&, La Linea, S.n Ro . ' ro
que y Los Barrios [dem.... 21 Idem. [916 2S Idem. 1916 5 a
'dem CAdiJ Otro •.••...• Juan P.teto d'Etchecopar .. 10Y 11 dá& .••• Je~1 de la Frontera Arrendar terrenos para ¡:
Clmpo de tiro •••••..• S idem. 19 16 6 idem. 191 3 i
~San Fernando, Puerto de!pasar revista semestrai de~Idem Otro • Jos6 Sastre)' Alba 10Y 11 dem Santa Marll, Rota, San edificO 13 Idem. 1916 17 idem. 5 e-L.. J lOS ••• " " " • " " " " " • " \'"\lar J erel""""" ••• ". ....
Idem M.O obras. .. • C6sar Romú S-'nches .••••• 1011 dem .•• , San Fern.ndo•••.•.••••• 'Ira~ar perfiles de baterf~s'lllS Idem. 1916 18 idew. 191 4 ~
Idem Capltin. • Jos6 Sastre Aiba 10111 Idem Vitoria ASIstir a la escuell pr4\;ti- eh
ca de aerostación...... 19 idem. 1916 30 Idem. 191 l2
Escuela Central de Ti-IComandante • Isidoro Moreno Sierra .1_ u d 'd JAsistir al concurso de tiro 2 idem 19 16 21 idem 1916 20ro 2• Sección \. •. ••• ...,m •••••a n .•.•••.•••••.••••. ) nacional .
Audi;;;ril gral. 2.* ~~g: T. auditor... • Aneel M.Duncque Felher.. .. ..
Comisión activa •.••.• Corote.lní.-. • Miguel Alc.lntara Pedrioad ran.da Polopos ••••••.••••••••.• PractiClr dUlgenc 19 judi-
ciales........... ..... 4 idem. 1916 10 idem. 1916 7
Idem •••••.••.•••.•• Capit4n;Cab.* • Luis Muller Pessino ••••••• ••• Madrid •••••••••••.•• :.. úmenea en la Escuell I
. Superior de Guerra.... 1 idem. 1916 14 idero. 1916il14
z.naGranada, [6 •.••• CaplUn .•.••• Antonio FuentesCervera... ranada.ldem •.••••••.•••••.••••. AaistirauncoDcursotiro. [idem. 1916 21 idem. 1916
1
21
. . . * . Sall FerDlDdo, Puerto delRevista de edificios mUlta-). . .Inte". militar ••••••. Comluno 2..• FranCISCO Gondlea Moya... ••• Santa Maria, Rota J San (. t ) J 13 Idem. 1916 16 tdem. 1916,1 4
Ltlcar de Barrameda. . • • res pnmer semes re ••
Idem ••••.••....••. Ofidal 1.°... • M.nuel San AgusUn Rico... •• Hueln.••.•••••••••••. '~fomisario interino de lall I I I I I
. pl.n y provincia'.. ••. I ldem. 1916 3(1 idem. 191 ]0
ldem IComisario 2.*1. Antonio Garda R.mos.... . JTariC., La Unea~ Sin Ro Revista ~mest:al deedifi·l :.11 idem. 1916 2Slide~. 191~1 51 que J Los Barrios dos mIUtares S
MES DE JUUO DE 1916 ~ 1
Reg. Inf.' Soria, 9..••• Capitio .•••• D. Pedro Bustamante Vargas .. 10 J 1I • • . • . . • •• ••• nformar ante el Consej . .
Su{»remo 6 julio.. 1916 31 Juho .. 1916 26, ...
Idem .•.•...•••••••• M6dico 1.°. • Juan A1tute Fern4ndea..... dem •••• Huelva............. .••• sistlr. una sesión en 1 . ~
. Comisión mixta........ 15 idem. 1916 l' idem. 191 ]1Um................ • Illmbuno Id ,.,6.1" Id ,.,~ ,
'BOBA i 1:::
. _ __--11 ji Clt
en que prlnolplA I eD que torlDllla i
f
D1AI~I~lul·I~.I~II¡
17 julio .. 1916 ~3 julio •• 191~ 7
17 idem. 1916 ~3 id~m. 1916 7
17 idem. 1916 23 idem. 1916 ,
l' idem. 1916 23 ídem. 19 1 7
l' idem. 1916 23 idem. 1916 7
17 idem. 1916 23 idem. 191 7
17 idt'm. 1916 23 idem. 1916'1 1
I idem. 1916 2 ídem. 1916
1
2
1 idem. 1916 3 ídem. 1916 3
S idem. 1916 6 ídem. 19 16 2
18 idem. 1916 31 idem. 191~ 14 ...
3 idem. 1916 S idem. 19 1 3 N
~
Jlidem. 1916 IS idem. 19 1 15 ~
Il idem 1916 2 idem • 2 i
4 idem 19 16 S ídem. 2 i
10 idem. 1916 14 idem • 4 ~
10 idem. 1916 14 idem • 4 ~
2 ídem. 1916 3 ídem. 2 ~
6 idem. 1916 8 idem . 3 :;:
14 idem. 1916 15 idem . 2
16 idem 1916 17 idem . 2
21 ídem. 1916 23 ídem. 3
6lidem. '916 6 idem. 191611 1
6lidem. 191' 8 idem. 191611 3
18 idem. 1916 3ltdem. IQI6I1 1.4
OoIl1WÓD oonferida
Asistir a la fiesta conme-
moración batalla ••••••.
Idem.¡ ..••.• ti ••••• ti lo
ldem ..•••••••.• ··••··•·
(dem .••••..•••••• •·•·••
ldem t ••••••••••• t •• t ••
Idem •••.•••••• •••·••
clO1lde &uTO lupr
lacomll16D
PUNTO
10 Y 1IIf:dem •. '.' Idem •.•.•.••.••••• ••••••
10 Y JI dem Idem · ..
10 Y 11 Idem ••.• Idem ••••.••.• · •• •••····•
10 Y11 Idem •••• [dem ••..•.•.•••.•• ·••••·
10 Y 11 ~dem •••• ldem .•...••••••.•..•••
16 Idem. o" Idem ..•••••••.•• ·•·•••••
10 Y I1 armona. Sevilla..... •. • • . . .• ••..
24 órdoba. Lucena y Múntoro ••••.••
10 Y 1I !!:cija .••• Sc:villa ..•.••...•.•••.•••
10 y JI villa... Córdoba..... .. .
~
g~n
~g!~e~ i 11.. ..,~~;.. d8l1l
"" ....
r!~; IldeDcla I 11 11-1
MOJlJlUB
• Sabacio Torres Soto •••••.•
t Juan Cabello Garcla ••••.••.
t Antonio Valero Toro •.•••.
• Miguel Vico Cano ..••.••.
t Ricardo Jim~nez Rulz •..•••
) Adolfo Sáncbe;¡ Cabezas....
• Enrique Palacio Jim~nez •••
• Manuel Alonso Jim~nez .•.
• Jesús Siez López: de Tejada.
• Angel Manzaneque Felher.
• ]esds Sáez López de Tejada.
• Angel Manzaneque Felber ..
El mismo ..•.••••.•..•.•.•.•
Cl&161
2.0 teniente.
J.er teniente.
Otro .••••• ;
Otro ..•••••
Otro ••••.•.
Otro ••••••.
Otro •••.••.
CUerpo.
Idem •••••.••..••••.•..
Cobrar libramientos ...•.
iConducir caudales •••••••
Cobrar libramientos ••••.
A prestar servicios a la
compañIa ferrocarriles..
'Cobrar libramientos ••..•
Asistir a la escuela prActi-
ca de aerostación •....•
dem MAl.p •.••..•. Otro....... • Francisco MartlnezMaldonado 10 y "IIM!laga •• Antequera.... • ••.•••. ~. Pasar revista semestral de'
. edificios.••••••••••.•• '1
dem Sevilla .•..•.•• Comandante. ) Manuel Díaz Escribano•.•• 10 Y 111~villa ••. Huelva •••••••.•••.•• , •. Idem .•.••.•• : ..••.••..
dem M.o obras.. ) ]os~ M,& del Salto y Cantero. 10 y 1IIIdem •.•. Edja ..•..••....••.•..•. · eC'onocer un tinglado enl
I . el parque campaña•••.•¡
10 Y I~Idem ••.• ldem ..•.•.••...• ·••·•••· Idem.··················1
10 Y 11 dem... C6rdoba ...•••.•.••••••. Asistir&. un Consejo guerra
10 y 11 ldem •..• Granada ••••..••.....•. ·· (dem •••••.•.•...•••••••!
10 Y1 fdem. • • Cadiz. • • .• .•....•..... ldem ••.•.•.••..••••.••
10 Y 11 fdem •••• Hnelva •.•••.••.••• · •• ··• ldem •••••.•••••• ••••·•·
10 Y I1 ldem ••.• Málaga .•..•.••••••••••. · Idem ..••••••••• ••••••••
Reg. InC.& Soria, 9 .... /Capitán .•.. ID. ]os~ Martfn Ddgado ..... 110 y Illlsevilla .. IBail~n.. ....... .. .. ! ....
10 Y I Iluerez ••• 'I~ádiz ••...••..• • ..•... '1lcobrar )jbr~mie~tos .: .•
24 IUbeda •• Uatn .•••••.••••••.•.•••• Hacer erechvos Iibramlen·
tos · ·· .
. lprestar servicio en la OC-j
. ' . . tava compañia de depó·
Zona Granada, 16 ..... ¡Otro ••..•• \ t DAmaso Calahorro Ureaa • '1 10 y "l!Guadix ··IMálaga •. o •••••• ••••••••• sito de ferrocarriles du-
o rante la huelga ••..••.•
10 Y I1 ¡Idem .••• fdem .••••.•.•••.••.••••• derÍl ••••...•••.••• •.. 18 idt'm .
10 Y JI ranl!da. ldem del'n ·• •. 19 ~dem .
10 Y II Idem •.•• ldem••.•.••.•. ; .••••••• ldem ..••.••••••• ··••••· 19 ~dem •
ró y 11 Idem ••.• '.dem .•••••...• · •••. , ..•. ldem........ •.••••.•.. 19 ~dem .
10 Y I1 ldem ...... Idem •••••.•••••.•••••••. Idem •.•..•..• ·•••·•·••· 19 !dem .
lO Y 11 Motril •.. fdem .••••..•...•••••.•. · ldem .•••.••.• , ••. •·••·· 19 ~dem .
10 Y 11 ldem.... ldem Idem... 19 Idem •
l"'-IVerde¡ IAsirtir como vocal a unt- ¡'d
Idem Huelva, 13 ••.••• ¡CaPitán.. "1. Rafael L6pel Alba .•.•.••. '1 10 y I 1/ d~1 Ca- Huelva.. .•••••. .••.• •. Consejo de Guerra .••••{ 3 1 em
. mIno... 11 11 .
Iclem •••.••••••.•••• , Otro........ • 10s~ RuiJ_S~rrano........ 10 Y I IIUdem •••. lIdem ••••••••.••.•••••••• Idem •••••••••.••• ·••·•· 3 Id~:D •
Idem .......•........
ldem .•.•••••••.•• lo
Idem •.•••••• •••••••
Idem: ••••••••••••.•
ldem •••. ti t. ti ••••••
Idem •.••.••.••...•.•
Idem •••••••••.•.••••
Com.& Art.& All(eciras •IOtro 1) Joaquín Calltero y Ortega. '1 10 y 1IllAlgeciras ¡CAdiz: •••..••. ' ••••..••.
Jdem Jop. Cádiz Capitán t José Sastre y Alba 10 Y IJ ICádiz Vitoria .
Idem •••.•• ~ • • • . • • • •. Otro. • ..••.
Auditorla gra!. 2.& reg. T. auditor •••
Idem ... ti ••••• ti •••• Otro......•.
Idem .••••••.••••••. Otro •.•••••
ldem .•.••••••••.••.. Otro ••••••.
ldem.... ••••••• ••.. )
.er dep.o caballos se-
mentales.•••. _•.•.• CapiUn .•• 'ID. Juan Ortega Velázquez ••••.
.Ir &t.o remonta •••• I.er teniente. • Francisco Megta de la Cuesta
Idem •••.••••••••.•.• I,er teniente•• Mallas Arracó Lópel•.••.•.
Idem ••••••.•••.••••• Otro....... • Fernando Mort'no Moreno ..
• Idem .•. .•• • .••••••. Otro....... • Manuel Marln Fernindez •••
ledm ••.••••••••••••• 2.0 teniente.. • Manuel Mald·mado GoozáleJ
Jdem •..•.•.••.•••.• Mds.mayor.. • Francisco Damas Monsoilvea.
Idem .•••.•••••..•.•• Otro ),...... Juan Miguel Egea ••.... ••..•
Zona Carmona, 1I • • • •• I.er teniente. D. Antonio Rodrlguez Romero.
IdemCórdoba, 12 ••••• Otro •.••..• ) Antonio Duplas VbqueJ .••
3.er Eat.o remonta •••. Otro.. •.• • Guillermo Rico Ruiz •.••.
I.er reg. montado Art,· Otro....... t Manuel Tapia GaldÓn •.•••.
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1 . IAuxiliár la revista arma.!12.° reg. montado Art.· Capitán .•••• O. Luis Cabrera Herreros ••••• 10 Y 11 Granada. Va~lOs. puntos de la pro- mento del 8.0 tercio de 10 !u!to .• 19 16 18 julio • 191~
vmcla de Granada. ••.• la Guardia Civil........ \
Comisiones activas •••• Comte.lnr.". • Jos~ Vázquez MarUnea ..••. 10 Y 11 ·La Unea. San MarHn del Tesorillo..• Practicar diligencias judi-
I ciales ••••.•••.••••••. 3 idem. 19 16 7 idem. 19 1jSanidad Militar •••.•.. M~d. mayor. • Amador Hernándea Alonso. 10 Y 11 .Granada . Salobreña •...•••..•••.•.• Reconocer a un soldado In· ,
I I útil •••..•••••.••••••• 20 idem. i9 16 22 Idem 19 1Idem •••••.••••• , .•.. Otro •••..•. • Lui~ Fernández Jaro •...••• 10 Y 11 Sevilla ••. Idt:m ••..•.•••••.•• ti ••• Idem .......... t ••••• ••••• 18 idem. 19 16 2:: idem. IQI6
Idem ••.•.•••••••••.• Otro 1.0 •••• • Jesús Brno Ferrer '" •.•.• 10 Y 11 lldem •..• Idem •••••.••••• ,, .t. ti' Idem. ", .t_ .••.• ,' ti -,- 18 idem. 19 '6 2:: idem. 1916
Idem ••••••••••... ", M~d.mayor. • Amador Hernández Alonso. 10 y 11 Granada. Jalar ••••...••••••....•.. Idem •.•.••••.••.••••.•. 23 idem. 19 16 25 illem. 1916
Idem ••.•••••••• : .•.• Otro •••••• • Luis Fernández Jaro •••••.• 10 Y 1\ Sevilla .•• Idem. . . . • • • • • • . . • .• • ... IIdem •••••.•••.•.••••.•. 23 idem. 19 16 26 Idem. 19 16
Idem .•••.••..•••.••• Otro ..o •.• • Jesús Bravo Ferrer .••••.•. 10Y 1: Idem .... Idem .......••••.•.••••. Idem ......•••••...•.•• · 23 idem. '9 16 2b idem. 19 16
Zona Sevilla, 10 ••.••• ..er teniente. • Mi~uel Carmona Martln ••• :14 Idem .••• Utrera •••.•••..••.•• •• ~onduclr caudales •.•••.. 1 idem 19 16 1 idem. 19 16
Comandante. • Jacinto Fernindez Aurpon .
CApitán •••• • Alejandro Quiroga Codina .•
Otro .•.•••• • l':milio Bono Otero••.•.•••
Otro .•..••• • Féliciano Montero Oalmares
Otro ..•.••. • Gabriel Vázquez l\Iaqueira
I.er teniente. • Antonio Pons de Espinosa .
Otro ••••... • Arturo Enciso Jim~nea•..••
10Y 111
. ¡Con motivo de la huelgalReg. Inf.- Córdoba, 10. Otro •••...• • Valentln Alonso Martln .••• Granada. idem. 19 16 23 idem. 1916 1
g:ro ....... • Luis Hernándea Pardo••.•• Madnd. . • . • • • • • . . . • . ••• ferroviaria ',' • • • • • • • . .. 14
tro ••••••• • Joaquln Lópe¡ Tienda ••.•.
ptro ....... • Adolfo A!varez Iglesias •.••
:l •• teniente. • Calixto Santa Maria Melgosa
Otro ••.•••• • Francisco Navarrete QueilJo
Otro ....... • Enrique Palacios Ruia de AI-
M~dic:o '2. 0 ••. modóvar.: ...•.•.••••••• Franesdo Tarifa Mendoll •.
Intervenclón Militar •• Oliclal ..o ••• • Manuel San AgusUn Rico .. 10Y 1I Sevilla .•. Huelva •••••••••••.••.•• Comisario interino de la
19 16pilla y provincia.•.•••. 1 Idem. 19 16 1 Idem.
(dem ..••••.••••••••·• Otro •.••.•. • BIas Power del Rosario •..•. 10Y 11 Mil.ga •. Anleql1era ..•••••••.•.•. Revista semestral de edlli-
19 16cios militares.. • •••.•. 1 idem. 19 '6 2l idem .
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118 12 de octubre de 1916 D. O. núnt. 230
Seal6a de IDstracd6a, letI1damleato
, cael'DOS dIVersos
ACADEMIAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por don
Antonio An.saJao Beja.nl.no y tres más, en súplica
de que se publiquen las conceptuaciones obteni-
das en el último ejercicio por los aspirantes a. in-
greso en las Academms iMilitaz'es y que se les conceda.
el in~reso en dicho Centro a. todos los que haya.n
obteDldo la. nota. de aprobado, el Rey (q. D. g.)
, se ha. servido desestimar la' petición de los recu-
rrentes, por Cttecer de derecho a. lo que solicitan,
en virtud de lo que previenen las disposiciones vi·
gentes en materias de ingreso.
De real orden lo digo a. .V. E. para. su conocimien-
to y demás efectos. Dioe gua.roe a. V. E. muchos
aii.oe. Madrid 7 de octubre de 1916.
LUQUE
Señor Qlpitán genera.! de la. primera región.
.' DESTINOS
Excmo. Sr.: Habiéndose producido una. vacan~
de comandante profesor en la pl&ntílla. de la Aea--
demia. de Infantería., el Rey (q. D. g.) ha. tenido
a. bien designar pa.ra. ocupula al de dicho empleo
D. Rafael GonzAlez Gómez, que actuaJ.mente presta
BUS servicios en comisión en 1& mencionada. AC&-
demia. y se halla en Bitua.ción de excedente en
esta. región.
De rea.t orden lo digo a V. E. para su conocimien-
to y demAs efectos. Dios guarde a V. E. mUQhol
añoe. Madrid 7 de octubre de 1916.
LUQU&
Serior Oa.pitán general de la primera. regi6n.
Seiiores Interventor civil de Guel'l'lL y Marina y del
Protectorado en Ma.rruecoe y Direotor de la AC&-
demia de Infantería.
Excmo. Sr.: El' Bey (q. D. g.) se ha¡ eervido
disponer que loe tenientes auditores de segunda del
Cuert>? Jurídico Militar, comprendidoe en 1& siguiente
relacIón, que principia con D. Angel Ruiz de la
Fuente y Sánchez Puerta y termina con D.MA-
ximo Cuervo Radiga1e8, pw!en a servir loe destinos,
o a Jh situación que en la miama. se les seaaJa.n.
De rea.l orden lo digo a V. E. para. IU conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchoe
a.Dos. Madrid 7 de octubre de 1916.
'LUQUB
Señorel Cll.pitanes generales de la primera, eegun-
da y sexta. regiones y Genera.! en Jefe del Ejér-
cito de Es¡:aña en Africa..
Señor Interventor civil de Guerra. y Marina Y del
Protectorado en Marruecos.
R,4leit1n qru JI .:lt.
Tenientes auditores de sea-d.
D. Angel Ruiz de la Fuente y Sánchez Puerta., del
Gabinete Milita¡- del Alto Comia&rio de Ee¡aña
en Marruecoe, a situaci6n de excedente en la
primera regi6n.
,. Joeé <Asado G8l'cía, ascendido, de la. <Apitanía
general. de la sexta. región, a la de .1& 8egunda
región. .
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D. Joequín González Conde y García, de la Co-
mandancia gen.eraJ. de Melilla., prestando. ser-
vicio en la. oficina. oentra.l de asuntoe llldí-
genas, a situación de excedente en la pri-
mera. regi6n.
,. Angel Manzaneque y Feltrez, de la Capitanía.
general de la segunda región, a la Coman·
dancia general de Melilla, prestando BUS. ser-
vicios en la. oficina central de a.'luntos llldí-
genas, incorporándose con toda urgencia.
,. :Máximo Cuervo Radigales, de excedente en la
segunda regi6n, al Gabinete Militar ~el Alto
Comisario de _España en ~anuecos, lOCOrpo-
rándose con t.oda. urgenCIa.. .
Madrid 7 de octubre de 1916.-Luque.
INSTBUCCION
Excmo. Sr.: Vista la instancia. que V. E. 0lJ1'86
80 este Ministerio en 30 de septiembrepr6ximo pe.-
saño, promovida por el aargento de ese Cuerpo Ha.-
m6n Meliá Bonora., en súplica. de que se le con-
ceda. dispeIl8a de examen de las Bollignaturas de Geo-
grafía e Historia de EsJl&iia, paza. optar al empleo
de segundo teniente CE- R.), por tenerlaB aprooo,.
das en el IDlfJtituto general y técnico de ·VaJencia.,
según se comprueba. por el certificado que al efecto
'B.COmpaña, el Rey (q. D. g.) 8€J ha. servido a.c~
der a 1<l8 ~eos del recurrente, como comprendido
en la real orden circular de 19 de febrero de 1914
(D. O. núm. 29).
De rea.l orden lo digo a V. E.~ 111 conocimien·
to y demÁs efectos. Dios guazde a V. E. muchos
aflos. Madrid 7 de octubre de 1916.
LuQUE
Sef.or "Director genera.l de Cam1:>ineroll.
-
Excmo. Sr.: Vista la ioatancia. que V. E,. eUrló
a elte MinÍ3terio en 2 del mes actual, prom.<>.
vida. por el sargento de ese Cuerpo D. Francisoo
Hernández Boleo., en sápliea. de que 8e le conceda
dilpenlO. de examen de las asignaturas de Geogra.-
ffa e Historia, de Eepn.i'\.a., para opta.r al empleo de
legundo teniente (E. R.), por tenerlllUl aprobedae
en el Instituto provincial de segunda ensefULnza. de
Huelva, legún ee comprueba por el certifi.cado que
B.COmpaiia, el Rey (q. D. g.) le ha. Ilervldo acce·
der a la petici6n del recurrente, como compren-
dido en la real orden circular de 19 de febrero
de 1914 (C. L. núm· 29).
De r€8J orden lo digo a V. E. para. su conocimien-
to y dem~s efectos. Dios guazde a V. E. muchos
años. Madrid 7 de octubre de 1916. '
Señor Director genera.! de Carabineros.
INVALIDOS
Excmo. Sr.: En vis1B. del expediente ill!truído
en la. primera regi6n a instancia. del .Bol~o .de
Infantería Antonio Llerena Ga.rcfa., en JUlt,1ficaclón
de su derecho .para. ingreso en ese Cuerpo, y resul.
tando comprobado que el 22 de junio de 1913, re-
cibió una. herida. de bala. en el pie izquierdo en el
combate sOfltenido con los moros en las inmedia.-
ciones de Tetuán y sitio denominado cLancien Al.
to». de resultas de cuya herida filé declalado inútil
pala el servicio por ¡ndecer fractura del oaJcáneo,
el Rey (q. -D. g.), de acuerdo con lo int:0rmado
por el Con.sejo Supremo de ~uerra y Ma.n~ ha
tenido a bIen concederloe el lOgrCSO en InválIdos,
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una. vez que laa lesiones que presenta se hallaD
incluídas en el art. 6.0, capítuio 7.0 del cuadro de
8 de marzo !le 1877 (C. L: núm· 88), y en ta.l
virtud, resulta. comprendido en el art. 2.0 del re-
glamento de ese Cuerpo y Cuartel, aprobedo por
real decreto de 6 de febrero de 1906 (C, L. nú-
mero 22).
De real orden lo digo a Y. E. para. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchoe
años. Madrid 7 de octubre de 1916.·
LUQUE
Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel
de InvÁlidos.
iMATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
primer teniente de Ql.ra.biner08 D. Joaquín Cortés
Agui1Bl', el Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10 in-
formado por cae CODlllejo Supremo en 3 del mel
actual, se ha. servido concederle licencia JlBl'3. con-
traer matrimonio con D.• Amelia. Gazcfa, Gahete.
De reaJ orden lo digo 3. V. E. jl8Z'& IU conocimien-
to y demás efectoe. Diol guaroe a V. ;E. muchoe
años. Madrid 7 de octubre de 1916.
I AOUSTfN 1.:UQUE
Sefl.or Presidente del Consejo Supremo de Guerra. y
!Marina.
Señores Capitán general de la. quinta. región y Di-
rector generaJ. de Caza~oe. .
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PENSIONES DE CRUCES
Excmo. Sr.: Vista. la inat.ancía que V. E. cursó
a este Ministerio con escn"to de 4 de abril último,
promovida. por el soldado de ese cuerpo llartín Gv-
cía Garcia, en súpnca de que se le con~ la
pensión de cinco p;!J8etM mensuales, por acumo1&-
ción de tres cruoee del Mérito Militá.r con distin-
tivo rojo que posee; y ~omproba.do que el recu-
rrente se ba.lla. en posesión de las menciona.da8 con-
decoraciones, el Rey (q. D. g.) ha. tenido & bien
acceder a la petición del interesado, por baJ.lane
comprendido en el art. 49 del reglamento de 1&
Orden, Boprobado por real orden de 30 de diciembre
de 1889 (C. L. núm· 660).
De real orden lo digo a. V. E. paza. IU conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde 3. V. E. muchos
añ08. Madrid 7 de octubre de 1916.
I:'t1QUJ:
Señor Coma.ndaote general del Cuerpo y Coartel
de Inválidoe.
Sefl.or Interventor civil de Guerra. y ,Marina. y del
Protectorado en Ifanuecoe.
En vi.te. de la~ reclamaciones formuladas y de los errores padecidos, se entenderá rectil1cada la relación de propuesta publicada en la «Gaceta de Madrid.
nútn. 26~, de 20 de septiembre anterior y DlAlUo OJIClAL de este Ministerio numo 211 de la propia fe.:ha, en la forma siguiente:
MINISTERIO DE LA GUERRA
Ayuntamiento de Sellera:-Ic. G. 4.a regi6:l.ISereno municipal •.Gerona .•••..•.•••.... ~
I I
------/ -1------------------------------------
Sar¡ento licenciado. Antonio Garda Velasco IPorque para el destino que cita ha sido propuesto el sargento Manuel Lacuna Sancho. que reune mayores méritos.
Otro Vic~nteVila Vilano ~porque para los destinos menores de 1.000 pesetas son preferidos los sargentos de activo o de esta procedencia. segdn de-
Otro • .. Pedro Garcla Gon ávl
a
•..•••.••. termina el párrafo 2.0 del artfculo 4.- del Reglamento de 10 de octubre de 1885. para la aplicación de la Ley de 10 de
.. • • • . • • • . . • • • • z ez......... julio del mismo año.
Soldado........... Lorenzo Amposta Martl P(\rque el pr<'puesto reune mayores méritos y elllmite de edad a que se refiere, s610 se entiende para los destinos m.yorea
• d(' 1.000 pesetas, según determina la real orden de 8 de febrero de 1886.
Sargento licenciado. Manuel Lacámara Modrego.••••. Porque el propueste cuenta con mAs tiempo de empleo de sargento.
José Garcla Castañe ....•••..... Porque no ha tenido entrada en este Ministerio su instancia en solicitud de destino.
Soldado •••.•••••••. Manuel Gutiérrez López••.•.•.. Porque el destino q'le cita no ha quedado desierto' y los propuestos reunen mayores méritos.
RelMlón de la.'! rfll'l"'Inaciones qua se desestiman por IOR moti\"oa que •• indican:
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Madrid 9 de octubre de 1916.-El Subsecretario, GaNJajaJ.
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DISPOSICIONES
del
ESTAnO MAYOR CENTItAL DEL E¡JERClTO
EBOUELA8 PRACTICAS
CirClUar.' Excmo. 81": El interes con que eete cen-
tro ha de atender & lB. inBtruceión de las tropas
y mi propósito de inapecciODlLl'la ~onalmente, siem-
pre que laB atenciones del semeio me lo permitan,
~en necesario que en lo sucesivo se sirva V. E.
comuníw.r, con la. oportunidad conveniente, la. fecha
en que comiencen, terminen y comarcas en q.ue se
verifiquen, ClI&Iltas eecuelae pricticae, ejercicu)8 de
~niunto o maniobraa de eJguna importancia. se r€&li-
cen en la. región de su mando, bien sea por inicia-
tiva de V. E. o en virtud de orden superior.
Dios guazde a V. E. much08 añoa· Madrid 7 de
octubre de 1916.
W.EYLeR
EXcm08. Señore6 Capitane5 generales de las regio-
nes, .BaJea.ree y <AI.DB.riaB.
DI~CIONE!l
de la SllbIecret.m "1~ de este 0
"1 de .. DepeDdeadM ce....
SecdOD de l11IlIerla
ESCUELA ,DE ARTIFICIEROS
De orden del Excmo. Sr. :Miniatro de la. Guerra
y de acuerdo con la cluificación hecha por la. Junto.
facultativa de la Pirotécnia. militar de Sevilla, sC
nombran alumnos de 1& Escuela cent.r&l de artifi·
cieros, afecta Q, la miBma, a. los c&bos y 3J'tillerOt'l
aegundoe de lae unidad. del arma que se expres&n
en 1& siguiente relación, debiendo loe primeros jefes
de 1IUI unidades de referencia, disponer lo neceo
8&1'io, oon el fin de que dichoe aJumnoa se incor.
poren & la referida eecuel&, donde deberá,n h&l1&nJe
el día 1.0 de noviembre próximo, fecha. ele la. o.per.
tura del curso.
Dios guazde a V... muchos allOl.Madrid 9 de
octubre de 1916.
JU1ef. 4.1alleealoD,
lAU Ü SMtIA6'O
Bellor•••
hemoa. SeJi.oree OB.pitanes general.es de la prlmem,
eegunde, tercera. y séptima. regiones y General
en Jefe del Ejército de Es~ en Africa; e Ilus-
trlllimo Seilor Interventor civil de Guerra y Ma.-
rina y del Protectorado en Mazruecoe.
,
Salvador Soto Bordes, de 1& Comandancia de Ceuta.
FrancÚlco Doblaa Aguilera., de la Coma ndancia. de
iMelilJa.. '
Antonio Ruiz~ de la Coaandancia de Ceuta.
:Manuel Cepeda Rodrlguez, de 1& (Jomanñe.o.cia de
Cádiz.
Luia PÚlerm ll.azaasl, de la Comandancia. de ceuta.
Qmrilo Ramoa Loriguillo, del regimiento a cab&1l0
4.Cl de <mnpaña..
José Quintana. Hilarío, del 6.. regimiento montado.
Rafael Ruiz Cano, del 10.0 regimiento montado.
iIladrid 9 de octubre de 1916.-Sa.ntiago.
•••SI:d.. de IDstrlCdoll, IlIIltalDlelltl
, ClerDOS dInrsas
LICENOIAS
En vista. de 1& instancia promovida por el &Jamao
de esa Academia, D. Ramón VidalMorelló, y del
certificado facultativo que a.compaila., de orden del
Excmo. Señor Ministro de la Guerra, 8e le conceden
15 diaB de licencia por .mfermo para Alicante, de-
biendo cont&rse a partir del dia que empez4 a. dís-
frute·rla.
Dios guarde a Y. S. much08 aDoso Madrid 9 de
octubre de 1916.
m ¡efe de la 8ecc1ÓD,
/OÚ 'Mula 'l;.ranc¡s
6eilor Director de la Academia de Artillería.-
Excmos. Señore5 Capitanee generales de 1& primera.
y tercera regiones.
•• r
Colado SDDnnnD de GUIRI , M~a
PENSIONES
Circvl",.. Excmo. 8r.< Por iJs; Preeidencia de Cllte
Consejo Supremo 8e dice con eeta fecha a 1& Di·
rección genera.l de la Deuda y O1ues Puivu lo
siguiente:
«Este Conaejo 8upremo, en virtud de .. facul.
tades que l~ confiere la. ley de 18 de enero de 1904,
ha. declanLdo con derecho .. ,P.6naión Ro lu peraonae
que ee expresan en la UUlas. relación, que fmI..
pieza con D.a VidaJina del Roeario Ricardo Tama.yo
~D& con D.• E~nia L6pez Gucuef1&, por
e comprendidas en 1M leyee y rg1&men~
que reapectivnmente se indican. Loa haberes pui·
V08 de referencia se le5 aatisfarAn por 1M Delegacio-
nes de 1facienda. de laa provinciu '1 deade 1M fe·
chae que ee conaignan en 1& relaclón; entendién·
dose que las víndae disfrntari.n el beneficio mien-
tras COD8~en lJU actuaJ estado y 10ll huérfa.nos
no pierdan la. aptitud lega.b. .
Lo que por prden del, Excimo. Señor Preeidente
ma.n.ifiestO a V. E. ~ eu conocimiento y demáa
efectoll. Dios gaude a V. E. muchos añ08· Madrid
9 de octubre de 1916.
Antonio Garabito ~írez, de .. Comandancia de
Ceu....
JUiUl Navarro Vil"&l1C08, de laComandancla de QLr-
tlagena. Excmoe. Señores•• •
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(A) Di4Iba peIlIióa "'.PoDJri aloe ocho ba~ñuoe pór partes iguaJes y mano de su
tutor 1 loe lDeDorr.a buta que ~mpl.n la mayor edad¡ a D. RalDÓll, D. J~ Marla y don
Jed. GoDIAlea-Tablu Otalora huta rl , de octubre del COmeDte, .ao, '0 de julio te
'9" JI de julio de 19"; rapecUYlJDente. por cumplir ea esa. fechas u dos, buta cuya
~dad Ueaea derecho 1 e11at COa arrecIo a la citada ley, aCllIDulúdoee ca su dla~ los de-
lDh copartfdpes. ala aeceelda4 de Dueva declaraclóa, la parte qae correapoada a todos
loe que Taraa perctlnado ~ dmcbo a.lu percibo.
(8) Se le transmite el beaefido "fIcante por fallecimiento de su madre D.- Eenig-
na Rodrf~~ Fern'Ddea, a quien fu6 concedido por acuerdo de este Consejo Supremo de
10 de .bnl de 1915. perdb16ndolo por IDaDO de su tutor hasta que se. mayor de ed.d.
Habita calle de la Verónica, a. 2.e
(e) Ha .creditado no perdbePClDal6D_por loU primer marido.
Madrid 9 dc octubre dc 1916.- ~. O.-Kl General Secretario, Ce.rar Apadq.
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